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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Título de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis 
titulada “Implementación de un Sistema de Planeamiento y Control de las Operaciones para elevar el nivel de 
productividad de la línea de fabricación de mochilas en la “Industria Camel - Perú E.I.R.L, Lima – Perú 2015, 2016”, la 
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La presente investigación titulada: “Implementación de un Sistema de 
Planeamiento y Control de las Operaciones para elevar el nivel de productividad 
de la línea de fabricación de mochilas en la “Industria Camel - Perú EIRL. Lima – 
Perú 2015, 2016”, tuvo como objetivo determinar como la implementación de un 
Sistema de Planeamiento y Control de las Operaciones incrementa el nivel de 
productividad de la línea de fabricación de mochilas en la INDUSTRIA CAMEL 
PERÚ EIRL. Siendo la respuesta al problema: ¿Cómo la implementación de un 
Sistema de Planeamiento y Control de las Operaciones incrementa el nivel de 
productividad de la línea de fabricación de mochilas en la INDUSTRIA CAMEL 
PERÚ EIRL?   
El presente se desarrolló bajo un diseño cuasi-experimental, siendo de enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra fue regida por cuatro (04) pedidos de la línea 
de producción de mochilas. Con el fin de optimizar el nivel de la información 
recolectada, se validaron los instrumentos de medición, demostrando la validez y 
confiabilidad, mediante la técnica de juicio de expertos y el VºBº de la empresa. 
Con alusión al objetivo general: Determinar como la implementación de un 
Sistema de Planeamiento y Control de las Operaciones incrementa el nivel de 
productividad de la línea de fabricación de mochilas en la INDUSTRIA CAMEL 
PERÚ EIRL., se concluyó que existe una diferencia significativa en las medias 
de productividad antes y después, donde se obtuvo un incremento en la misma 
de un 11,94%. 
Por lo que se concluye que en la INDUSTRIA CAMEL PERU EIRL, hay un 
aumento en el nivel de la productividad en la línea de fabricación de mochilas 








This research entitled "Implementation a Planning and Control System of 
Operations for raising the level of productivity of the manufacturing line 
backpacks in the" INDUSTRIA CAMEL - PERÚ EIRL. Lima - Perú 2015, 2016 ", 
aimed to determine how the implementation of a Planning and Control System of 
Operations increases the level of productivity of the manufacturing line of 
backpacks in INDUSTRIA CAMEL PERU EIRL. As the answer to the problem: 
How does the implementation of a Planning and Control System of Operations 
increases the level of productivity of the manufacturing line of backpacks in 
INDUSTRIA CAMEL PERU EIRL? 
This was developed under a quasi-experimental design, with quantitative 
approach, in which the sample was ruled by four (04) orders the production line 
of backpacks. In order to optimize the quality of the information collected, the 
measuring instruments were validated, demonstrating the validity and reliability 
through technical expert judgment and VºBº company. 
With reference to the general objective. Determine how the implementation of a 
Planning and Control System of Operation increases the level of productivity of 
the manufacturing line of backpacks in the INDUSTRIA CAMEL PERU EIRL 
concluded that there is a significant difference in mean productivity before and 
after, where an increase was obtained in the same of a 11.94%. 
So it is concluded that the INDUSTRIA CAMEL PERU EIRL, there is an increase 
in the level of productivity in the manufacturing line of backpacks caused by the 
implementation of a system of Planning and Operations Control. 
 
 
 
